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成本 . %原始购入股数 / 股票股利股数 &。出售股票投资收
益 - %出售价格 0 出售股票每股成本 & 1 出售股票数。例如，
投资企业原以每股 $" 元的价格购入被投资企业 23 万股，
投资成本为 23" 万元；其后取得股票股利 4 万股。假设以
每股 2# 5 元的价格出售 $" 万股，则此时每股成本为 23" .





















配股宣布日、配股证明 %认股权 & 发行日 %股权登记日，又叫
除权日 &、配股到期日。从配股宣布日到发行日 %股权登记
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摊的成本 % 原始股份成本 & 股票的市场价格 ’ (股票的市
场价格 ) 认股权的市场价格 *；原始股票的每股成本 % 股票
分摊的成本 ’ 原始股股数。认股权分摊的成本 % 原始股票







期股权投资的增加额 % 支付的配股价格 ) 认股权分摊的成
本。如果投资者出售认股权，分摊的帐面值与出售价格相比





以下举例说明：, 公司以每股 !" 元的价格购进 - 公司
普通股 $" 万股，占 - 公司全部股权的 ./ ，一年后 - 公司
宣布每 $" 股派 0 股，配股价为每股 $! 元，又规定配股权可
以转让，配股权的市场价格为 $" 元，此时 - 公司股票价格
为每股 !1 元。则股票应分摊的成本 % (!1 & $" * 2 (!1 &
$" ) 0 & $" * & !"" % $3" 万 元 ， 配 股 权 分 摊 的 成 本 % 0 &
$" 2 (!1 & $" ) 0 & $" * & !"" % !" 万 元 。 此 时 应 做 分 录 ：
“借：长期股权投资——— 认股权 !""，"""，贷：长期股权投资
!""，"""”。此时，股权投资的成本为每股 $3 元，而不是原先
的 !" 元。如果 , 公司决定出售 $ 万股股票，则应做分录：
“借：现金 !1"，"""，贷：长期股权投资 $3"，"""、投资收益
4"，"""”。




面 价 值 为 !"" ) 05 % !05 万 元 ， 每 股 成 本 为 !05 2 $0,
$3# $. 元。如果出售股票，应按此成本结转。
如果 , 公司决定将配股权出售，则应将收到现金额 0"
万元与认股权分摊的成本 !" 万元之差 $" 万元确认为投资
收益，做如下分录：“借：现金 0""，"""，贷：长期股权投资






















《条例》的这一定义，比照 $440 年实施的 《企业会计准
则》(以下简称《准则》*中对资产的定义“资产是企业拥有或
者控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和
其他权利”，两者有很大不同。其差别主要表现在：《条例》中
强调资产是由“过去的交易、事项形成”的资源，以及强调资
产 “预期会给企业带来经济利益”，而 《准则》均无此限定。
《准则》中强调资产是 “能以货币计量”的经济资源，以及指
明资产“包括各种财产、债权和其他权利”，而《条例》则无此
说明。
从上述差别入手，可以帮助我们加深对资产本质特征
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